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trata-se de uma obra didática destinada a alunos das áreas de Finanças Internacionais que fornece uma 
perspetiva integrada dos instrumentos, mecanismos, instituições e mercados que coexistem no sistema 
financeiro internacional.
Os autores fazem ainda uma abordagem dos principais riscos que surgem nas relações de troca ou 
negócios entre moedas, atividades e fluxos monetários e financeiros, em que são intervenientes empresas, 
bancos, bancos centrais, governos ou organismos internacionais.
Estrutura da Obra
•Introdução às Finanças Internacionais
•Mercados Financeiros Internacionais
•Financiamento do Comércio Internacional
•O mercado de câmbios
•Riscos Financeiros
•Gestão do risco de câmbio a partir dos mercados de derivados
•Investimento Internacional
•Instrumentos de Financiamento e Apoio à Internacionalização
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